





































































































































































































































































































図 4 ニードルで塩ビ版にイメージを描く（試作：共同制作） 


























































































































































































⑺Sarah Riley. PRACTICAL mixed-media
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A Study of Art Education with Print Expression and Its Contemporary Value 
Satoshi SEKIZAKI 
Department of Aesthetic Design, Faculty of Design, 
 Until today, the author has been instructing art practice with print expression in various situations, 
for various targets. From these educational experiences, the author recognized some problems 
related to the present art education. Moreover, it was found that the hints for researching the 
methods to resolve the problems were in the art practice with print expression.  
In terms of print expression, this paper analyzes the problems related to the present art education, 
and aims to establish methods for resolving the problems. 
(keywords：Printing plates、print expression、art education、material experience) 
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